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Інноваційна стратегія розвитку в Україні, її регіонах та містах 
 
Сьогодні Україна орієнтована на інноваційний шлях розвитку. Тому 
розробка та реалізація інноваційних стратегій має стати одним з голових 
напрямків розвитку країни. Питанням інноваційного розвитку в Україні 
присвячені праці багатьох науковців та фахівців: О. Амоші, Є. Бойка,  
А. Гальчинського, В. Геєця, С. Захаріна, В. Ізюмської, А. Кузнєцової,  
О. Лапко, Б. Малицького, В. Мікловди, Л. Федулової, В. Чорнобаєва,  
В. Яцкова та ін. Однак незважаючи на велику кількість праць та на ряд 
важливих заходів, які зробила держава за останні роки, сучасні інноваційні 
стратегії розвитку країни, її регіонів та міст не є досить ефективними та 
досконалими. 
Впровадження інноваційної діяльності у містах є запорукою сталого 
економічного зростання та розвитку регіонів та країни в цілому. 
При розробці інноваційних стратегій важливе значення має вивчення 
інноваційного потенціалу міст, шляхів використання та розвитку інновацій. 
Інноваційний потенціал є основою вибору інноваційної стратегії. Інноваційні 
стратегії повинні бути пристосовані до особливостей потенціалу  конкретних 
міст країни та водночас до усієї соціально-економічної системи країни. Отже, 
при розробці інноваційної стратегії міста насамперед треба оцінити  його 
інноваційний потенціал.  
Інноваційний потенціал міста визначається наявними в його 
розпорядженні можливостями до змін, наявністю певних ресурсів та готовністю 
до здійснення інноваційної діяльності. Для оцінювання інноваційного 
потенціалу міста слід враховувати науково-дослідний, інформаційний, 
кадровий, матеріально-технічний, фінансовий, інтелектуальний потенціали. 
 
 
